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Entorn d'un centenari
Fa poc que Catalunya ha vibrat d'entusiasme en l'avinentesa de commemo¬
rar el centenari d'aquell excels poeta que es digué Frederic Mistral.
Barcelona, cap i casal de la nostra terra, aprofità la celebració d'aquest cen¬
tenari—que s'escaigué, precisament, el dia 8 del que regeix, però es celebrà abans
per a incloure els actes organitzats a tal fi dintre l'Exposició Internacional darre¬
rament clausurada—per a palesar tota l'estima i veneració que sent vers el preciar
cantor de «Mireia», i es vegé honorada, durant les festes mistralenques, per al¬
guns d'aquells homes il·lustres de la Provença que tant han contribuït al renaixe¬
ment de llur parla. Frederic Mistral (nebot). Marins Jouveau, Pière Azema.
Catalunya estima a Mistral, perquè ha vist que fou l'home que es preocupà
sempre pel floreixement d'una llengua germana; puix no hi ha dubte que ell fou
el principal artífex de la renaixença de la llengua provençal, paral·lela a la renai¬
xença de la llengua catalana.
Quan el gran poeta de la Provença es donà compte de l'estat caòtic en què
es trobava la seva llengua treballà—amb una intensitat que solament poden com-
pendre-la aquells que estimen per damunt de tot un sagrat ideal—, per la seva
depuració, deixant-nos aquesta obra magnífica que és el «Tresor del Felibrige».
De les llegendes del seu país, ell n'ha tret tota la sublimitat: les ha incorpora¬
des, per a que restin com a monjoia perdurable, en els seus bellíssims poemes.
Depurador de la seva parla, no deixa passar un dia sense enriquir-la; per això els
crítics remarquen una major vàlua lingüística en les seves darreres produccions
literàries.
Si apreciem a Mistral com a filòleg, encara hem d'amar-lo més com a poeta.
Recordem que Lamartine el comparà a Homer. Les obres poètiques de Mistral,
traspuen tota la placidesa del seu esperit, amarat del sanitós alè pairal i de tota la
gràcia de la bell? terra on nasqué.
Jo recomanaria a tothom la lectura de «Mireia», «Nerto», «Les illes d'or», en
fi, tota la vasta producció que ens ha llegat. No deixem de llegir, però, els seus
«Records d'infantesa», que són escrits amb un fervor i una tendresa admirables.
En aquests «Records», se'ns mostra l'home sa de cos i d'esperit. Les seves
curtes narracions ens deixen, al final, meravellats. Quina ingenuïtat en el contar!
Quin ritme duu aquella prosa! Llegiu, per exemple,'«Nadal», i sentireu l'alegria,
suavitat i encant de la diada en la qual es commemora l'adveniment d'Aquell que
assenyalà a la humanitat les rutes que menen a una vida profitosa. Es també enci-
ser el capítol en el qual ens descriu «Els treballs del camp». Amb poques parau¬
les ens pinta l'ambient rústic; i ens diu amb senzillesa, com qui no diu res, aques¬
ta frase tan significativa: «desplegaven davant els meus ulls actes majestuosos de
la vida agrícola, eternament dura, però eternament independent i plàcida. Parau¬
les que ens demostren, d'una manera diàfana, la característica primordial del poe¬
ta: l'amor al terrer.
En les seves obres no hi han truculències, desesperacions, morbideses. Es
ponderat en la visió de les coses que esguarda, i quan les conta, encomanen al
lector un gran benestar.
Mistral se l'ha d'admirar, també, com a home d'un tremp i energia excepcio¬
nals. Ell va proposar-se reivindicar la seva llengua que romania postergada i
adormida, i ho aconseguí. Amb aquella constància i fe característiques dels éssers
privilegiats, ttebalià, inlassablement, per a la realització dels seus anhels. Com
passa sempre als grans homes, tingué els seus adversaris. Hi hagué qui titllà la
seva obra de separatista. Mistral, però, no es desanimà pas, ans al contrari, labo¬
rà amb més fermança. I l'obra lingüística iniciada per ell sol, ara té uns dignes
successors.
Qualsevol que no hagués tingut l'enteresa de caràcter del poeta de «Maiano»,
hauria defallit Ell, no; romangué fred, impassible, però cada volta més aferrat a
la seva noble idea. 1 aquesta serenitat i honradesa d'intenció li provenien, segura¬
ment, de la profunda r;ligiositat que des de l'infantesa niava en la seva ànima.
Religiositat palesada en tots els seus actes, en totes les seves obres. I les seves
obres no moriran perquè són escrites amb mires elevades i amb l'esperança de
crear veritat i bellesa.
Una obra perquè no mori, ha de posseir, indefectiblement, la veritat com a
primer factor i la bellesa com a complement. I si agermanem la veritat i la belle¬
sa veurem com neix la veritable obra d'art perduradora.
No deixem passar el centenari de Mistral sense retre li un fervent tribut d'ad¬
miració i simpatia. Els que no coneixen encara la seva obra, haurien de fer els
possibles de conèixer-la. No se'n penediran. I els que ja la coneixen haurien de
propagar-la, estimar-la més i més; rellegir, si més no, algunes de les seves millors
produccions. ,
Ara, en els bellíssims jardins de Montjuïc de la nostra ciutat comtal, s'aixeca,
plena de dignitat i senzillesa alhora, la figura egrègia de Mistral. Els catalans hem
de recordar-lo i venerar-lo sempre. Pensem que ell va ésser el primer que des¬
cobrí el geni del nostre gran líric Mossèn Jacint Verdaguer. I per aquest sol fet,





Hi ha temperaments lírics, en els
quals la poesia apareix com un verita¬
ble do. No sols per la fluïdesa de la se¬
va forma, sinó també per l'explosió
sincera del seu contingut, per l'arrel
Interna de la seva sensibilitat. En
aquests, la producció del fenomen lite¬
rari, és una projecció, enfora d'ells ma¬
teixos, dels propis neguits, de les per¬
sonals impressions. El glatir vital que
s'hi fa perceptible, té una autèntica vi¬
bració anímica, una vibració directa i
resolta.
En d'altres temperaments, però, la
poesia apareix més aviat com una re¬
cerca, i en el seu cas com una troballa.
L'esperit de l'autor fretura vessar ex¬
teriorment les seves preocupacions i
els seus dalers, les seves sensacions í
els seus sentiments, i escull la forma
poèfica com a més excel·lent en jerar¬
quia moral i artística, o com a més
atansada a la fesomia anímica del pro¬
tagonista.
En l'un I en l'altre cas trobariem
exempR'S dé lirisme femení. Precisa¬
ment per aquesta major efusió, pròpia
de l'ànima femenina, ambdós s'encar¬
nen a través d'ella d'una manera singu¬
lar. Maria-Teresa Vernet, Maria Perpi¬
nyà, de les quals assajarem d'ocupar-
nos properament, feren manifestacions
del primer aspecte temperamental que
hem comentat, en el qual l'exte 'ioritza-
ció lírica dels recons intims del cor i
del pensament, arriba a tenir, de tan
fervent, càlida i pregona, una veritable
entonació dramàtica, a estones. Anna
Maria de Saavedra, Concepció Casano¬
va, en canvi, constituïren dues mostres
del segon experiment, en un grau dis¬
tint d'intensitat.
Concepció Casanova és una repre¬
sentació palesa de la lluita per fer-se
assequible a l'expressió del seu món
interior, el reialme de la lírica. «Poesia
tempestuosa»,—ha dit d'ella Josep M.''
Capdevila—ha de tenir les llums i les
ombres de la tempesta». Ella ens du,
afegeix, «de la literatura a la vida»; «a
través seu sentim moments d'una tris¬
tor dominadora; els pensaments evo¬
quen la malinconia, i dins una mena de
deliri de vida, acut sovint el pressenti¬
ment de morir».-
Tota la lírica de Concepció Casano¬
va, ñuctua entre l'escat retingut i intim
de les tendreses dd sentiment, de
l'amor i de la vida, i la traducció poè¬
tica i filosòfica d'aquesta concepció de
la mort: «pensament que els meus sen¬
tits allargues—com les branques dels
arbres—al pas del bufarut»; «una gran
mar indefinida—que es gonfla amb tots
els xiscles de la vida!».
Dintre aquest dualisme de motius, la
poetessa va cercant les seves fórmules
d'expressió. De vegades les imatges
són massa pensaroses, poc vives; d'al¬
tres, en canvi, tenen una delicadesa i
una subliliíaí, exquisidament femenines,
associades com van sovint a una evoca¬
ció sentimenta'; «El campanar sospira
amb melangia—damuntles feixes d'or»^
0 bé, encara amb una ingenuïtat psico¬
lògica i una decorativa simplicitat reíò
rica; «He vist el blau del mar— i he
enyorat els teus ulls: —dos horiízonts
frissants, amb espurneig d'estrelles·
L'oneig em duu el record del front no¬
blement clar—on jauen les onades dels
teus rulls», concloent: «Per la celístia i
el blau morent—en aquesta hora de la
posta—t'obro les veles del pensament».
1 finalment, en «Baixa la boira», aquella
compa'·ança tan feliç: «el respir sembla
en la fuga una queixa».
Tanmateix, dintre aquestes rosades
fulguracions d'optimisme, en el mo¬
ment on la IFiusió floriria més oberta-
ment, l'ornbra de la mort torna, fins i
tot, a entelar el somriure de l'esperança.
I aixi, en una de les més belles produc¬
cions de l'autora, el sonet «La fulla»,
diu, resumint el fatal decandiment
d'aquell brot de natura. «Així debades
passen els novembres — despuliadors
del roig del tamariu.—M'esglaia l'escal¬
for qùe porto als membres:—sento
enervar ma vida en eix caliu». I acaba
el plany amb un vers d'admirable ins¬
piració: «Ai, també em colgaran dintre






—Sí: el caí net electoral.
Comencem per dir que el trobem
innecessari aquest carnet, donat el sis¬
tema electoral espanyol d'avui, i que re¬
sultarà ineficaç perquè serà un nou mit¬
jà d'embarulls caciquils. El temps dirà
l'encert de l'auguri.
De moment constituirá un impost,
modest, molt modest, pels electors de
les capitals de «provincia», que des¬
prés—com és natural—s'ampliarà a les
demés poblacions.
Per a votar serà indispensable pos¬
seir el carnet i, per a posseir-lo, s'hau¬
rà de tenir abans la cèdula personal
corresponent.
Dit en altres termes: l'elector que no
tingui el carnet, no podrà votar; i el
que, prèviament, no tingui la cèdula
personal, no podrà tenir el carnet.
La cosa és claríssima.
Cada carnet costarà entre 30 cèntims
i 2 pessetes, segons la quantia de la res¬
pectiva cèdula personal, i s'haurà de
renovar cada tres anys. Un bon ingrés
per l'Estat.
Suposant que el flamant carnet pren¬
gui naturalesa en els costums polides
del nostre país, ja es cuidaran els go¬
vernants d'augmentar-ne paulatinament
els preus, de fer-lo obligatori per cada
any i d'estendre'l a tots els espanyols
d'ambdós sexes majors de quinze anys,
donant-l'hi un barnís de carnet d'iden¬
titat.
-¡..!
—¿Que no? ¡Si no tinguéssim tants
antecedents!...
Prec sament la cèdula personal va
començír de semblant manera per alià
l'any 54 del segle passat: costava no¬
més un ral, i havia de servir per l'iden¬
tificació personal de l'interessat.
El que ara costa i pel què serveix la
cèdula personal, massa que ho sabem
tots.
¿Qui assegura que el carnet electoral
no faci la mateixa trajectòria? Per co¬
mençar ja li posen els preus màxims de
l'article 51 del Estatut d'en Calvo Sote-
lo, i és precisament per aquest article
per on veiem aquelles perspectives.
Però, ara com ara, té una altra deri¬
vació més greu.
Per a votar—repetim-ho—s'haurà de
tenir el carnet; per a tenir el carnet, se
haurà de tenir la cèdula; i això s'aplica¬
rà immediatament a les grans pobla¬
cions.
¿Què passarà?
Probablement, quasi segur, que una
grossa majoria d'electors pertanyents a
la classe obrera, no podrà votar.
No és cap secret que l'enorme con¬
tingent anyal de cèdules fallides, pro¬
cedeix de les classes modestes i obre¬
res, que afeixugades per la carestia de
la vida, per la manca de treball i per
altres causes, eviten tant com poden la
adquisició de la cèdula personal, i més
ho evitaran, si com es diu, seran més
cares.
Doncs, bé: Si la majoria d'electors
obrers vol votar, no té més remei que
carregar se els dos impostos (cèdula i
carnet). Altrament, no podrà votar, per¬
què l'ús del seu dret està supeditat al
pagament d'unes pessetes. Això serà
molt antijurídic i molt antidemocràtic,
però és perfectament liberal i constitu-
cionalista.
I, si no vola, seran uns milers de vo's
que deixaran de manifestar-se contra el
règim; car no es pot negar que les mas¬
ses obreres de les ciutats l'hi són, en
general, adverses. Ultra que unes elec¬
cions així no sabem fins on podrien re¬
presentar la voluntat ciutadana; oi més,
havent eliminat de votar les dones, per
obra i gràcia d'uns governants que per¬
tanyen a partits que es diuen demòcra¬
tes. Les circumstàncies del nostre país
fan que sigui sobiranament maquiavéli¬
ca la pensada — i ara el procediment—
del carnet electoral.
Jordi Vives
Aquest número ha passat per la censura governativa
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬





Del partit Laietà S. C. - R. C. D. Es¬
panyol per a diumenge vinent
Ampliant detalls del proper partit
Laietà S. C. - R. C. D. Espanyol en el
camp de l'Iris, donem a continuació les
següents dades:
El Laietà, actual subcampió de Cata¬
lunya, compta en les seves fües i figu¬
raran en l'equip que diumenge presen¬
tarà, els tres internacionals Pla, Guix i
Muscat. Durant els dos últims anys,
aquest club ha perdut solament tres
partits: dos d'ells amb el Patrie, actual
campió, i amb el Joven'us, de Sabadell.
En els entrenaments efectuats darrera¬
ment ha quedat demostrat que es tro¬
ben en una forma esplèndida, sobretot
Muscat. L'equip que presentaran serà
el següent: Pia, Martinez, Muscat, Guix
i Alarcón. Suplents: Coll i Girreta.
Quant a l'Espanyol, finalista del Tor¬
neig Copa Exposició de Barcelona,
compta en els seus rengles als interna¬
cionals Colomer i Domingo, aquest úl¬
tim suplent de l'equip internacional.
Presentarà el següent equip: Domingo,
Rodriguez, Rauret, Cardó i Colomer.
Garantia de que el partit es disputarà
sota la màxima correcció és el fet que
actuarà d'àrbitre el senyor Sust, presi¬
dent del Col·legi català d'àrbitres.
Com ja és sabut, el guanyador s'ad¬
judicarà la valuosa Copa Citroën, do¬
nada per l'entusiasta esportiu senyor
Benet Jofre, agent per Mataró i la Co¬
marca de la anomenada marca d'auto¬
mòbils.
Ciclisme
Carrera ciclista a Arenys de Mar
La Unió Esportiva Arenys com a
El policia: -- No recordeu vostre
nom? Doncs podríeu pensar algun de¬
tall que permetés identifícar-vos.
El que vé d'una festa:—Si... gasto
colls del 38.
De Passing Show, Londres.
10 cèntiais
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inauguració de la seva secció ciclista,
ha organitzat pel proper diumenge dia
21, a les deu del matí, una carrera ci¬
clista reservada per a principiants i de
acord amb els reglaments de la U. V. E.
El recorregut serà el següent. Arenys
de Mar, Arenys de Munt, Collsacreu,
Vallgorguina, Sant Celoni, Villalba Sa-
serra, Llinàs, Can Bordoi, Dosrius, Ar¬
gentona, Mataró, Llavaneras, Caldetes i
Arenys de Mar. Total 60 quilòmetres.
Els premis que han estat oferts per a
aquesta carrera són els següents:
l.er: Copa de la Unió Esportiva
Arenys i 60 pessetes en metàl·lic ofertes
per varis socis de la entitat organitza¬
dora.
2.on: Copa de l'Ateneu Arcnyenc i
30 pessetes en metàl·lic ofertes per
obrers i dependència deja casa Suc¬
cessor de Vídua de Josep Riera.
S.er: Premi Cicles Gratacòs (2 tubu¬
lars) i 15 pessetes en metàl·lic ofertes
per la U. E. Arenys.
Als demés classificate se'ls concedi¬
ran altres premis que han estat oferts
per vàries cases comercials i particu¬
lars.
Al cim de Collsacreu i Can Bordoi
hi hauran primes de 10 pessetes cada
una.
Per a inscripcions poden dirigir-se
fins mitja hora abans de la carrera a
l'estatge social de la entitat organitza¬
dora: Unió Esportiva Arenys (Andreu
Guri, 23) Arenys de Mar.
NOTES DEU COMARCA
Calella
L'esport que a Calella sembla vol
tornar a reviure, es un dels factors
principalissims que contribueixen en la
formació dels individus; malgrat tot no
hi ha hagut cap entitat o diverses agru¬
pacions que cuidessin de fomentar-lo
en tota la seva extensió.
Aimants els actuals clubs de basquet¬
bol d'aquest mitjà d'enfortiment físic
dintre un pla de modèstia absoluta, han
volgut acoblar els seus esforços en l'or¬
ganització de un primer campionat lo
cal d'atletisme, per creure que es la ba¬
se de la seva actuació esportiva.'
Per això han llençat al vol aquests
aimants deportius, les proves que es
celebraran el proper dia 21 de setem¬
bre en el Passeig d'en Canalejas i se¬
ran: 100 metres llisos; 200 metres id.;
300 metres relleus (3 per 100) 1.500 me¬
tres llisos; llençament de pes; salt de
llargada; salt d'alçada i triple salt. Els
participants en aquest campionat són ja
considerables tant els dels clubs com
individuals, el que assegura que el fes¬
tival serà un èxit.
—El passat dimecres de la setmana
anterior, tingué lloc a la Sala Mozart
una magnífica obra teatral a càrrec de
la companyia que n'es primera actriu
la senyoreta Maria Qàmez, anomenada
tMalvaloca». Per desgràcia no hi hagué
públic com el que l'obra es mereixia,
quina Cóusa fou la forta tempestat que
descarregà sobre aquesta ciutat a l'ho¬
ra de començar.
—Durant els dies 10, 11 i 12 ha cai¬
gut sobre aquesta ciutat una forta tem-
testat d'aigua i vent, havent produït
forces perjudicis a la agricultura per
ésser ara el temps dels raïms. Han sor¬
tit també molt perjudicats del temps
infinitat d'arbres i cases i fins algun
camp de basquetbol.
—El diumenge passat es traslladà a
la ciutat de Sabadell, el primer equip
del B. C. Calella qui va jugar un partit
de bàsquet amb la «Penya Ràpids» del
Joventus A. C. d'aquella localitat. El
partit fou disputadissim i els sabade-
l;encs assoliren la vicíòria per 31 a 21.
En aquest partit el vencedor entrava en
possessió de una magna copa cedida
per un aimant sabadellenc.
—El dia 13 passaren per aquesta ciu¬
tat els ciclistes que feien la volta a Ca¬
talunya. Nombrosissim públic es con¬
gregà a la carretera enfront els col·legis
on hi havia senyalada una prima de 65
pessetes per al primer corredor que
passés triomfant per la meta. Aquest
fou en Borràs qui efectuà un magnífic
esprint batent a Pancera per un llaig de
piàquina, el pas d'en Canyardó fou
D.' Joana de Gamin i Miralbell
Vda. de D. Josep de Palau í Simon
morí el 21 de setembre de 1929 havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòüca
A. C. S.
Totes les misses que es resaran el dissabte, dia 20, de les SIS a les ONZE, a la capella de la Mare
de Déu dels Dolors de la Basílica parroquial de Santa Maria de Mataró, i totes les del dia 22 a la
parroquial església de Espluga de Francolí, seran aplicades per la seva ànima.
El seu espòs: D. Josep Cabeza i Coll; filla Manuela de Palau, preguen als seus parents i amics
l'assistència a alguna de dites misses.
Mataró, 18 de setembre de 1930.
L'Etnm. I Rvdm. Sr. Cardenal-Arquebisbs d^ Tarragona, i els irims. Srs. Bisbes de Barcelona, Girona, Lleyda I Tortosa, ooncediren Indulgencies an la for¬
ma acostumada per l'església.
ovacionat delirantment. Fou remarca¬
ble la bonica organització dels donants
de la prima.
—Per aquestes festes" de Santa Tecla
en el camp de bàsquet dels intrèpids
es jugaran interessants partits amb
clubs locals per entrar en possessió de
una magnifica copa donada per el po¬
pular deportista Manuel Gisbert, pro¬
pietari del American Bar, i cinc valuo¬




El retorn del senyor Cambó
Retallem de Las Noticias:
«Según nuestros informes, el dia 1.°
de Octubre llegará a esta capital el ex
ministro señor Cambó.»
El portaveu dels Regionalistes (?)
Ens diuen que l'òrgan del regiona¬
lisme local — els components del qual
hom ignora qui seran — portarà per ti-
tol El Lliberal.
Sembla que aquest nou periòdic so¬
lament es diferenciarà de l'antic Libe¬
ral, òrgan del «Círculo Liberal Dinás¬
tico», en que serà redactat en català.
La T. S. F.
Utiión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 18 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació.—21'30:
Pepita Carles, cançonetista. — 22'00:
Noticies de Premsa.—22'05: Treball li¬
terari de Miquel Nieto, llegit per l'ac¬
triu Rosa Cotó «Una pàgma novelesca
de la vida de Espronceda».—22'20: Or-
questrina Oriental Jazz de" Mataró.—
23'00: Orquestra de l'Estació.— 23'30:
Emissió de discs selectes.—24'00: Tan¬
cament de la Estació.
Divendres, 19 de setembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
teatral i cinematogràfica.—15'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.—18'00: Sessió femeni¬
na.—18'40: Tercet Ibèria. Noticies de
Premsa.—19 00: Tancament de la Esta¬
ció.
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Constància,
i mr. Sta. Maria.de Cervelló (del Socor),
i barcelonina, mercedària i fdra. i Sant




Demà seran a St. Josep, en sufragi
de D. Manuel de Bofarull i de Franch.
A dos quarts de 7, s'exposarà el San¬
tíssim; a dos quarts de 9, ofici de Qua¬
ranta Hores. Vespre, a un quart de 8,
írisagi completes, benedicció, Te-Deum
a tres quarts de 8 i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hoia, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, írisagi;
a les 7, meditació a dos quarts de 9,
novena al Sant Nom de Maria. A les 9,
ofici conventual.
A les 8, exercicis dedicats a St. Josep
propis del dia 19.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà abstinència sense dejuni, per
raó de les Témpores de Sí. Mateu; a
dos quarts de 7, durant la missa exerci¬
cis del dia 19, dedicat a Sant Josep; a
les 7, Corona a la Verge dels Dolors i
a les 8, devotes deprecacions a la San-
a Faç de N. S. J.
Tarda, a les 6, Via-Crucis,
Vespre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, Estació i Angelus.
NOTICIES
Poc més d'un quart de set del matí
d'avui ha estat percebuda una soírega-
da sísmica de poca intensitat i d'escas¬
sa duració.
—Es farà un bon tip de riure escol¬
tant els diàlegs dels senyors Toresky i
Miret en discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
EI proper dissable, a les deu de la
nit, davant ei Cafè Ateneu, la cobla Em-
poritana, de Verges (Girona) donarà
una audició de sardanes, la qual és or¬
ganitzada pel Grup Sardanista i Secció
Feminal de la Societat Iris.
—Sap lo que es un bon perfum? No?
Es que no ha visitat La Cartuja de Se-.
Villa. Allí hi trobarà Colònies i Quines
a dojo des de 2'50 ptes. litre fins a
les classes més superiors com també
tota classe de Locions i Extrets a dojo
i embotellats.
En la V Diada que a. D. tindrà lloc
diumenge vinent, dia 21, a l'antic Prio¬
rat benedictí de Clarà (Orrius) ens és
grat de comunicar que hi assistirà el
Rnd. P. Prior de Montserrat Dom Ro¬
bert Grau i el germà del Rdm. P. Abat
Dom Adeudat Marcet, O. S. B.
La Comissió organitzadora a l'objec¬
te de facilitar l'anada" a Ciará als que
no hi puguin pujar el matí ha contrac¬
tat un autobús que sortira de Mataró a
tres quarts de 4 de la tarda de davant
del Banc Urquijo Català al preu de 3'50
pessetes, comprés, naturalment, anada i
tornaua, podent assistir els que hi va¬
gin al programa de la tarda, ço és, a les
^
Vespres Monàstiques, Processó del Ro-
^çr i Virolai.
Per a inscreure-s'hi s'ha de fer als
llocs de costum: Llibreria Salas, Mo¬
nestir Sant Benet i Nicolau Ximenes
(Sant Rafael, 60).
Si algú volgués dinar a Orrius, a cal
Truch el serveixen a tres pessetes, avi¬
sant un 0 dos dies abans.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'.Agència per Mataré; Casa So¬
ler, Riera, 70.
S'estan desmuntant els establiments
de bany instal·lats a la nostra platja de¬
gut a l'haver refrescat bastant la tempe¬
ratura des de la gran tamborinada que




L'Empresa del Teatre Bosc ha pogut
aconseguir que la Companyia d'alta co¬
mèdia que dirigeix l'eminent primera
actriu Maria Gàmez actuï el diumenge
vinent dia 21 en l'esmentat Teatre, po¬
sant en escena les dues obres de més
èxit de la temporada.
Felicitem a l'Empresa, doncs l'actua¬
ció de la Companyia deixà grat record.
—Impremta Minerva, la botiga de ía
varietat en el ram d'articles escolars,
material d'escriptori, llibres ratllats i lli¬
breria.
Ha estat nomenat cap dels Mossos de
Esquadra el comandant de cavalleria,
senyor Ignasi de Bufalà i de Ferreter,
segons proposta de la Diputació.
En un dels aparadors de la Casa So¬
ler, de la Riera, s'hi troba exposada la
valuosa copa que ha donat l'entusiasta
i la comarca acts auiomoDíís Citroën
per a que la disputin en un partit de
basquetbol el primer equip del Laietà
subcampió de Catalunya, í el de l'Espa^
nyol, ambdós de la capital, que t ndrà
lloc el diumenge que vé al matí en el
camp de 1 Iris.
—Els millors fragments de la revista
anglesa -*Wake up and dream» (desper¬
tat i somnia) que tant èxit aconseguí al
Palau de Projeccions han estat impres¬
sionats en discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rle-
ra, 70.
Per a completar la il·luminació de la
Plaça de Santa Anna manca només
subsanar un petit detall que ara pro¬
dueix molí mal efecte: que s'instal·lin
un parell 0 tres de faroles al davant de
aquelles cases gairebé a les fosques.
Ho tindrà en compte l'Ajuntament?
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida els mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'utiliizar-los per taller, com
ampliació dels que ja té al carrer de
Barcelona, 15.
El Grup cle Cultura Floreal, organit¬
zador del Mitin Pro-Presos que havia
de celebrar-se demà al Teatre Bosc,
considera necessari comunicar a les en¬
titats adherides i al públic en general,
que per ordre gobernativa ha estat sus¬
pès l'acte de referència, fent-ho públic
per mitjà del Diari tota vegada que el
temps no permet fer-ho particularment
a totes les entitats.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 18 setembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 761 5—760 7
I Temperatura: 24' —25'5
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ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Provença, 185, l.cr, 2.'-cntre Aribau i Universitat
De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
Sant Agustí, 55
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7
JL}
ÒPTICA WOMTéOPETRíTXOL.ÍC '
( Entre Porlàferrisa i Plaça del Pi)
, barcblona
Fàbrica d ulleres . fundada l'any ÍQÍBPrecisió i màxima economia
diari de mataró 3
Noticies de darrera Irora
Inlormckcló de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 de setembre
de 1930:
A tot el Nord d'Europa empitjora rà¬
pidament el temps a causa d'una de¬
pressió barométrica situada a Anglate¬
rra i es dirigeix cap el mar del Nord i
els Països Baixos.
Les pluges i tempestes són impor¬
tants a les Illes Britàniques, gran part
de França i Alemanya.
Deguí al fort vent regnant en el Ca¬
nal de la Mànega es registren tràngols
grossos en totes les seves costes.
En el Centre, Llevant i Sud d'Espa¬
nya el temps és bo però per Galícia i
Cantàbria regna cel nuvolós i es regis¬
tren pluges.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
El cel està completament serè a Cata¬
lunya, bufant vents fluixos de ponent
per la zona costera i de direcció varia¬
ble per l'interior.
Les temperatures han experimentat
un lleuger augment assolint les màxi¬
mes 32 graus a Tremp i 31 a Serós. La
mínima ha estat de 6 graus a l'Estan-
gent, Lés i Ribas.
La vaga
del ram de construcció
La situació
La vaga del ram de construcció se¬
gueix en igual estat que en dies ante¬
riors.
Pels carrers es nota menys moviment
de vaguistes suposant-se que aquests
passegen per les afores.
No s'han registrat coaccions, malgrat
haver arribat molts carros de les afores
que s'havien de dedicar a la recollida
d'escombraries.
A la Sagrera han estat detinguts vuit
individus acusats d'exercir coaccions
sobre els obrers.
Al local del Sindicat Únic
Al local del Sindicat Únic del carrer
de Guàrdia, avui s'ha notat menys ani¬
mació que en els dies anteriors.
En la piçarra es llegia: «Companys,
segueix la vaga; s'està tramitant la solu¬
ció». Els obrers llegien l'anunci i es re¬
tiraven tranquil·lament.
Localització de la vaga
En la reunió d'anit dels delegats del
Sindicat Unie, s'acordà que la vaga es
localitzi al ram de construcció i als
obrers del Foment d'Obres i Construe
cions.
Conferència d'autoritats
Ha conferenciat amb el Governador
civil, l'Alcalde, el Cap superior de po¬
licia i el coronel de la guàrdia civil.
Manifestacions del Governador
El Governador civil ha dit que la si¬
tuació de la vaga era igual que ahir,
manifestant ademés que les operacions
de neteja s'havien efectuat en una for¬
ma força deficient i que esperava que
demà quedaria solucionada la qüestió
que es refereix a la neteja.
Demanant la llibertat d'un detingut
Ha estat al Govern civil una comis¬
sió de telegrafistes per a demanar al
Governador la llibertat del seu com¬
pany Escritx, detingut ahir a la Redac¬
ció de Solidaridad Obrera.
En llibertat
Per ordre del jutjat han estat posats
en llibertat tots els detinguts acusats de
exercir coaccions.
Rumors de solució
Podria ser que demà quedés solucio¬




El Governador Civil parlant de la va¬
ga de la casa Griffi de Vilanova ha dit
que confiava que aquella qüestió que¬
daria solucionada molt aviat degut a
queies gestions per part dels obrers
són d'harmonia i de bona fe.
En honor del català Blanco
La comissió organitzadora de l'ho¬
menatge al professor català Enric Blan¬
co Alberich qui pilotant una petita em¬
barcació ha fet la travessia de l'Atlàntic,
ha visitat el Governador per a oferir-li
la presidència d'aquelia comissió.
El senyor Blanco arribarà a Barcelo¬
na el dia 5 d'octubre. . '
i
El general Weyler |
Procedent de Palma de Mallorca, I
avui ha arribat el Capità general don |
Valerià Weyler, acompanyat dels seus 1
dos filis don Valerià i don Ferran. |
Weyler, qui ahir cumplí 92 anys |
aquest vespre marxarà cap a Madrid. |
Els oradors de Belles Arts |
Pel dia 25 del corrent estan citats a i
declarar tots els oradors que prengue¬
ren part en el miting pro-presos que 1
tingué lloc diumenge passat al Palau |




La Gaceta d'avui publica;
R. O. per la qual podrà verificar-se
la reexpedido d'oli d'oliva admesa tem¬
poralment, per les duanes de Sevilla i
de Càdiç.
També publica la circular del Fiscal
del Suprem recordant als fiscals d'au¬
diència, els seus deures amb respecte a
la vigilància dels anomenats delictes de
impremta, amb motiu d'haver estat ai¬
xecada la prèvia censura de la premsa.
Manifestacions del vescomte d'Eza
Preguntat el vescomte d'Eza si s'ha¬
via retirat de la política ha contestat:
«De la po'íiica, no, però de governar,
si. Aquest fou ei meu propòsit al desa¬
parèixer Dato i tinc massa presents les
amargors passades. Reconeixo que no
tinc temperament d'home polític i al
que aspiro únicament és ajudar a que
em governi.
Afegí que estava a les ordres de Bu-
gallal i que al seu judici aquest Govern
farà les eleccions en la data convingu¬
da ja que està ben demostrat que no pot
viure's sense Parlament.
Confia que la majoria de les Corts
futures serà monàrquica i que de la ma¬
teixa sortirà un govern de concentració
formada per elements conservadors i
liberals de la «zona templada».
Passats els primers moments airats el
Parlament haurà de ocupar-se dels
pressupostos i qüestions financières i
després a tancar-lo ja que està demos¬
trat que el Parlament desgasta excessi- |
vament les funcions dels governants. |
Al seu judici, aquesta concentració
deuria presidir-la el general Berenguer. |
Acabà dient el vescomte d'Eza que !
per la seva part no aspira mai més a 1
ostentar cap càrrec en política. |
El traspàs de Zamora (
\
Avui serà presentada a la Federació \
Centre de Futbol la fitxa del traspàs del \
jugador Ricard Zamora a favor del :
Reial Madrid F. C. 1
L'equip de futbol argentí
a Madrid
Es troba a aquesta capital el delegat |
de l'equip argentí que està preparant ^
un tomb per Europa. Aquest delegat ha \
iniciat gestions amb el Madrid per a un j
partit a celebrar el dia l.er de gener \
[ proper i ha dit que de l'equip argentí \
I formaran part vuit equipiers que pren- |
I gueren parí en l'encontre final del cam-
i pionaí del món (?) jugat a Montevideu. ]
\ 5,15 tarda |
I La dimissió del Rector |
de l'Universitat de Barcelona !
i '
I El ministre d'Instrucció Pública en
i rebre als periodistes els hi ha dit que
I ahir va rebre una lletra del Rector de
i l'Universitat de Barcelona presentant-li
la dimissió del càrrec,
j El senyor Tormo ha continuat dient:
j tot seguit li vaig contestar pregant-li
< que retirés la dimissió puix el Govern
està satisfet de la seva actuació, prova
I palesa n'és la de que tot i essent nome-
I nat per la Dictadura el Gover li ratificà
I la confiança en el mes de març darrer.
Un alumne podrà parlar
a l'obertura de curs
Ei m nistre d'Instrucció ha anunciat
que seria dictada una R. O. donant au¬
torització a cada Universitat per a que
pugui nomenar a un altimue per què
porti la veu dels seus companys a l'ac¬
te d'obertura de curs.
Això — ha dit el ministre—no és un
manament sinó una autorització.
Els catedràtics
hauran d'ésser puntuals
Un periodista ha preguntat al minis¬
tre d Instrucció si era veritat que els
estudiants afiliats a la F, U. E. pensen
prendre mesures sobre l'entrada i assis¬
tència dels catedràtics a classe. El se¬
nyor Tormo ha dit que no en tenia cap
noticia.
Al ministeri de Justicia
El ministre de Gràcia i Justicia ha
conferenciat amb el president de l'Au-
¡IMPORTANT!
L'Agència dels Automòbils "CITROEN,, de Benet Jofre per reforma
en els seus tallers, decideix liquidar el seu stok d'Automòbils i
Camions usats a preus vertaderament d'ocasió.
DETALL:
1 auto «Oray» malrfcula 14.600 conducció interna a . . 400 plea.
1 » «Essex» » 12 463 » » . . 500 »
1 torpedo «Overland» » 18.445 400 »
1 » «Renault» » 2.185 Girona a tota prova.
1 auto «Ford» conducció interna model T com nou a tota prova.
1 » «Hispano-Suiza» 16-7 places a tota prova per , . . 2.250 »
1 camió «Chevrolet» amb carrocería nova, cabina tancada en
molt bon estat com ganga L500 »
1 camió «Unie» amb carrocería molt sòlida a tota prova i co¬
bertes darrera 36 X 8 completament noves.
1 omnibus «Ford» de 10 places o per a repartiment a tota prova
quasi regalat.
1 camió «Chevrolet» amb neumática nous carrocería molt sòli¬
da podent-se obrir en totes posicions, cabina tancada, per només 1.800 »
1 torpedo «Fiat» en pcrfectfssim estat.
1 camioneta «Hotchkiss» (500 quilos) a tota prova per sols. . 80O » '
1 auto «Citroen» tipo berlina C. 6 matrícula 36,000 una ganga
/ com tres uniques oportunitats de vertader interés:
1 camioneta «Citroën» panadera de 500 quilos completament nova i sense ús
al 25 per cent menys del valor,
1 camió «Citroën» de 1.800 quilos amb matrícula n." 45.1091 patent pagada,
sense cap ús, completament nou, única oportunitat
1 auto «Renault» C. 6 Mona-Six conducció interna, poqufssim ús, com nou,
es dóna baratíssim.
Tol pot veure's sens compromís RONDA ALFONS Xll^ 91 al 97
diència d'Osca i amb l'ex-minisíre se¬
nyor Armiñan.
El cap del Govern
El President del Consell ha estat vi¬
sitat pel ministre de Marina, Gràcia i
justícia i de la Governació. Amb aquest
últim ha celebrat una extensa confe¬
rència.
Després ha rebut el President del
Tribunal Suprem i el president de la
Diputació de Madrid.
El ministre de Governació
El general Marzo ha rebut al duc de
Pastrana qui li ha parlat d'assumptes
relacionats amb el districte de Valde¬
peñas.
També ha rebut la visita de l'Alcalde
de Càdiç.
La familia reial
SANT SEBASTIÀ.—A les dues del
matí han arribat els Reis procedents de
Biarriíz.
Vaga solucionada
BILBAO.—Ha quedat solucionada la
vaga que sostenien els obrers dels Alts
I Forns «La Vizcaya».
i Reunió bancària
I Sant Sebastià.—S'han reunit els Con-
I sells d'Administració d'alguns Bancs.
1 També s'ha reunit el Consell d'Ad-
I ministració de la Companyia Arrenda-
: tària del Monopoli de Petrolis, S. A.




Les eleccions al districte de Bombay
BOMBAY, 18,—Avui han començat
les eleccions legislatives del districte de
Bombay. En el districte del Sud han
estat detingudes 25 dones que forma¬
ven grups estacionals davant els col·le¬
gis electorals per tal d'impedir la vota¬
ció.
Uns 50 policies armats han estat col-
locats en^els llocs on es formen els
grups.
Durant les eleccions han ocorregut
grans desordres que semblen haver es¬
tat causats per la retirada d'un dels
quatre candidats per als tres llocs que
es disputaven, fent inútil les eleccions.
No era l'aparell de Mathews
BAGDAD, 18. — Aquesta matinada
volà per damunt de la ciutat un aero-
plà que hom va creure que era el de
Mathewà que fa el raid Anglaterra
Australia, però posteriorment va saber-
se que no era el d'aquest.
Reunió
del Consell de ministres francès
PARIS, 18.—Aquest matí a un quart
d'onze s'ha reunit a Rambouillet sota
la Preaidència del senyor Doumerge,
el Conseil de ministres.
No hi assisteix el senyor Briand re¬
tingut a Ginebra on assisteix a les deli¬
beracions del Consell de la 5. N.
Es creu que en el Consell de minis¬
tres que s'està celebrant serà examina¬
da l'actuació del gabinet en el pròxim
període legislatiu que ha de començar
el 28 d'octubre o el 4 de novembre es¬
sent el projecte de pressupost i la llei
de finances, els que més preocupen el
govern.
Reconeixement
del nou govern argenti
BUENOS AIRES, 18.—El reconeixe- !
ment del nou govern per part de Fran- ¡
ça i Espanya abans de que ho fessin |
els Estats Units ha causat excel·lent im- |
pressió en els centres argentins inter¬
pretant-se com una demostració d'afec¬
te i amistat que uneix a aquells paisos
amb la 'República, Posteriorment han
reconegut el govern de Uriburu, els
representants d'Austria, de Finfàndia i
de Dinamarca.
El govern ha posat de relleu que fins
ara cap ciutadà argenti ha estat deportat
i que només alguns ex-funcionaris
havien fugit davant la temença de les
responsabilitats que els hi tocaven en
incórrer en delictes comuns.
MONTEVIDEO, 18. —El govern ha
acordat reconèixer al govern argentí
del general Uriburu sense més dilació.
Depuració en el cos de policia
de Buenos Aires
LONDRES, 18.—El corresponsal del
Daily Herald a Buenos Aires telegrafia
que una de les primeres conseqüències
de la pujada al poder del general Uri¬
buru ha estat el restringiment de la cri¬
minalitat en aquella capital per la de¬
puració feta en el còs de policia on se¬
gons sembla s'hi amagaven bandes de
malfactors i fascinerosos.
El Sr. Hermelo, nou cap de la vigi¬
lància de Buenos Aires manté una ri¬
gurosa disciplina en el cós, la conducta
del qual en els darrers temps mereixia
protestes generals.
Les relacions d'Anglaterra
amb Argentina i el Perú
LONDRES, 18.—Hom sap de bona
font que el govern britànic publicarà
una nota declarant que la ^Gran Breta¬
nya no ha tingut cap motiu per a mo¬
dificar les seves excel·lents relacions
amb l'Argentina i el Perú.
El diari Times creu saber que avui
mateix serà reconegut el govern de
Uriburu pel de la Gran Bretanya.
Reconeixement d'altres governs
LONDRES, 18.—Al Morning Post li
telegrafien de Washington que el senyor
Stimson ha donat ordres als seus re -
pectins representants per tal que siguin
reconeguts els governs de l'Argentina,
Perú i Bolívia i ha afegit que la política
nordamericana respecte aquells països
no ha sofert cap canvi ni s'iia debilitat
l'amistat que envers ells professa.
Calendari de proves
automobilístiques
PARIS, 18,—La Comissió esportiva
Internacional de l'Automòbil reunida
ahir al Automòbil club de França apro¬
va el següent calendari de grans proves:
Dia 30 de maig: Gran carrera de In-
dianópolis. Dia 21 de juny; Gran Pre¬
mi de França. Dia 5 de juliol: Oran
Premi de Bèlgica. Dia 8 de juliol: Gran
Premi d'Alemanya. Dia 2 d'agost; Gran
Premi d'Espanya. Dia 22 d'agost: Gran
Premi de la jGran Bretanya i dia 6 de
desembre: Gran Premi d'Itàlia.
Secció financiera
Gotiízadons de Barcelona del dia d'svu
BORSA
















Francs suïssos . . . . . 181'85
Marcs ........ 223'25
VALORS
Interior ........ 72 10
Exterior 82 55
Amortitzable 5 ®'o 92'00




















Aèreo Montserrat 91 '50
Petrolis 10 90
Ford 216'00
Impremta Minerva - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
Anuncis Ofícials
EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el se¬
ñor Juez de Primera Instancia de esta
Ciudad en providencia de este dia dic¬
tada en el expediente sobre exacción de
una multa a D. Domingo Lladó, intere¬
sada por el Comité Paritario de Va¬
queros de Barcelona se anuncia la
venta en pública subasta de los si¬
guientes bienes embargados a D. Do¬
mingo Lladó consistentes en un mos¬
trador de madera pintada con piedra
mármol y tres mesas con pié de hierro
y sobre de mármol, valorados por pe¬
ritos en ciento cuarenta pesetas.
Se advierte que para tomar parte en
ta subasta deberán los licítadores de¬
positar en la mesa del juzgado el diez
por ciento del avaluo y que el acto del
remate tendrá lugar en la sala audien¬
cia de este juzgado sito en el piso pri¬
mero de la casa número cinco de la
calle de Don Magin de esta Ciudad el
dia veintiséis del actual y hora de las
once, no admitiéndose posturas que no
cubran las dos terceras partes del ava¬
luo.
En Mataró a nueve de Septiembre de
mil novecientos treinta.
Miguel Ciges
Por D. José de Lassaletta
José Antonio Bas
EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el se¬
ñor juez de Primera Instancia de esta
Ciudad en providencia fecha diez de
los corrientes dictada en el expediente
sobre exacción de una multa impuesta
por ti Comité Paritario Interlocal de
Vaqueros de Barcelona contra D. Juan
Trias se anuncia la venta en pública su¬
basta de los bienes embargados al mis¬
mo consistentes en una tartana en buen
estado señalada de número 660 de esta
matrícula valorada en setecientas pese¬
tas.
Se advierte que para tomar parte en
la subasta deberán los licitadores de¬
positar en la mesa del juzgado el diez
por ciento del avaluo y no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras
partes de dicho avaluo, seña'ándose
para el acto del remate el dia treinta
del actual en su hora de las once, en la
Sala audiencia de este juzgado sito en
calle de Don Magin número cinco pri¬
mero.
Mataró a nueve de Septiembre de mil
novecientos treinta.
Miguel Ciges
Por D. José de Lassaletta
José Antonio Bas
—A la CASA PATLIEL poden veure
funcionar I'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que hó desitgin.
FUMADORS
Llibret ds 100 fulls engomat, 15 cèntims
Llibret estotx, 10 cèntims
: IMPREMTA MINERVA ;
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fístons; Albums de lletres; Pa-
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.




Plaça de Teíuan, 20 BARCELONA
Substituexl en la seva cuina el rebost insà
i brut per una Nevera
GENERAL@ELECTRIC
Refrígerator
L única que no té corretges, en-
grassadors, estopades, desguas-
30s,veníUadors ni cap peça en
moviment que no sigui hermèti¬
cament tancada, en bany d'oli.
©
La més neta» silenciosa i dc menys consum.
Pot graduarse el fred a voluntat.
Demostracions i venda
Riera, 70 - CASA SOLER - Mataró
ilUilO GENÍRtL DE ESPIÍ
(Bailly- Baiilière — Riera)
4 TOMOS 4
Sólida encuademación
Más de 8,500 páginas en Junto
Mis DE TRES MILLONES DE DATOS
54 MAPAS EN COLORES
DE LAS PROVINCIAS Y POSESIONES DE ESPAÑA
Datos del Comercio, industria y Prefesionei
índices GEOGRÁFICO y de PROFESIONES
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplar completo i
NOVENTA PESETAS
(franco de portes en toda España)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
ES DAR CON LA EFICACIA DE LA
PUBLICIDAD
♦♦
Anuarios Bailly-BalHière y Riera Reunidos, S. A.
Enrique Granados, 86 y.88 - BARCELONA
ANIS I LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Castellvall i Vilar (Barcelona)
X I N X E:S Coinpraria
Un flascó patentat d'AKANTROL ex¬
termina les XINXES per sempre. Pre¬
miat en totes les Exposicions d'Higiene
i reconegut com el millor antixinxe del
món. Prospectes i venda: joan Mauri,
Sant Benet, 51. -Maní Fité, Riera, 39—
Benet Firé, Riera, 36.—Vicens Qraupe-
ra. Sant Simó, 1.—josep Antic, Santa
Maria, 20.—joan Fullarachs, Sant Cris¬
tòfor, 12.
«Màxims» o «Scotís», d'ocasió, a bon
preu. Dirigir ofertes a l'Administració
de Diari de Mataró, núm. 1250.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de toies classes I estils -
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS •




Et que lleva un «Kodak» a sus vaca¬
ciones, es e! favorito incontestable de
todos. Nadie puede pasarse sin él;
todos quieren ser incluidos en los
grupos, y todos le acosan suplicán¬
dole que Ies dé una pequeña prueba.
¡Qué éxito para el que
lleva siempre su * Kodak » !
Antes de partir de veraneo





Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservad
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
r'^
SERVEI A DOMICILI
